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POZNOANTIČNA POSELITEV SLOVENIJE
PET E R  PETRÜ
N a ro d n i m u ze j , L ju b lja n a
D a ra z u m e m o  k a sn o  a n tič n o  to p o g ra f ijo  S loven ije , m o ra m o  u p o š te v a ti geo­
g ra fsk e  d a n o s ti  n a š e g a  p ro s to ra , za sn o v e  p o se litv e  iz  z g o d n je  a n t ik e  in , k o n čn o , 
š ir š e  v o jn o -p o litič n e  d o g o d k e  4.— 6. s to le tja .
G eo g ra fsk e  d a n o s ti  S lo v en ije  se  v  z g o d n je r im sk e m  č a su  k až e jo  v  p o lit ič n i 
lu č i k o t  m e jn o  p o d ro č je  in  v  n a se li tv e n e m  p o g le d u  k o t p r o s to r  m n o g ih  več ali 
m a n j za  k o lo n iz ira n je  u g o d n ih  d o lin  o z iro m a  p re d e lo v .1 Z g o d n je  a n t ič n a  m e jn a  
p o z ic ija  n a š ih  k ra je v  n a re k u je  v o k u p a c ijs k i fazi —  do u re d itv e  u rb a n iz a c ije  s 
sa m o u p ra v o  v  m e s tih  —  iz g ra d n jo  u t r d b  za  v o ja šk e  g a rn iz ije  z je d ro m  in  p re z i­
m o v a lišč i v  le g ijsk ih  ta b o r ih  E m o n e  in  P o eto v ije . V  o k u p a c ijs k i fazi se  z a ra d i 
s ta ln ih  v o ja š k ih  p o sa d k  in  n jih o v ih  sp re m lje v a lc e v  —  o d  d ru ž in  do  ra z n ih  p r e ­
k u p čev a lcev  —  iz re d n o  p o v eča  p o v p ra še v a n je  in  s te m  zv iša  p ro iz v o d n ja  in  n a ­
r a s te  trg o v in a . V o jsk a  je  to re j  p o s re d n i ek o n o m sk i fa k to r .  D ire k tn o  je  v o ja š tv o  
o m e n je n o  p r i  T a c itu , A n n a le s  1, 20 : » In te re a  m a n ip u li, a n te  c o e p ta m  sed itio - 
n em  N a u p o r tu m  m is s i  o b  i t in e r a  e t  p o n te s  e t  a lio s  u s u s . . . «  O d ločilno  je  p r i ­
sp ev alo  k  v e č ji  m e n ja v i b la g a  in  p o s ta v ilo  h k r a t i  z m rež o  c e s t te m e lje  za n a ­
d a l jn jo  k o lo n iz a c ijo  p o k ra jin e .2 V rh  te g a  so le g ijsk i ta b o r i  v  L ju b lja n i in  v 
P tu ju  o sn o v a  za  razv o j tu k a jš n j ih  n a se lb in .3 Iz g ra d n ji  E m o n e  z o b z id jem  
in  š t i r id e s e t  s ta n o v a n jsk im i in z u la m i te r  z re g u la c ijo  L ju b lja n ic e  je  n u jn o  
s le d ila  p o se lite v  oko lice . To iz h a ja  tu d i  iz d e js tv a , d a  n e k a te r i  n a g ro b n ik i sp ri- 
č u je jo  v e te ra n e  le g ije  XV. A p o ll in a r is ,  k i so  po  o d s lu ž e n ju  v o ja šk e g a  ro k a  d o ­
b ili v o k o lic i sv o je  p o se s tv o , v e liko  700 X  700 m  in  s ta n o v a n jsk o  s ta v b o  v m e ­
s tu .4 P o d o b n o  j e  p o te k a la  n a se li te v  v e te ra n o v  tu d i  po  d ru g ih  p o s to ja n k a h  in  
v p liv a la  n a  p o k ra jin o .  Ob ta k ih  to č k a h  so  s k rč e n je m  in  t r e b l je n je m  š ir il i  o b d e ­
lo v a ln e  p o v rš in e , h k r a t i  p a  je  p r i te g n il  ta k  zase lek  o z iro m a  v as še o b r tn ik e  o d  
lo n č a r je v  d o  kovačev . V eč inom a so  n a s ta ja l i  t i  c e n tr i  o b  n o v ih  c e s ta h , v e n d a r  
v b liž in i p ra z g o d o v in sk ih  p o s to ja n k , k a k o r  je  to  raz v id n o  vzdolž ce s te  E m o n a —  
S isc ia  ali n a  p r o s to r u  m ed  K a m n ik o m  in  K ra n je m .5 N a s p ro tn o  te m u  p a  je  z 
iz g ra d n jo  d rž a v n ih  c e s t p o v se m  n a  novo  c iv iliz iran  sv e t T rn o v sk eg a  gozda, 
K ršk o  p o lje  in  p re d e li  v o b ro b ju  S lo v e n sk ih  go ric , k a k o r  n a z o rn o  govo re  ze m ­
lje v id i v A N SI.6 Z ek o n o m sk eg a  v id ik a  ra z u m ljiv a  je  te ž n ja  p o  o p u šč a n ju  p r a ­
zg o d o v in sk ih  g ra d išč  in  n a se litev  v  d o lin i vzdolž n o v o z g ra je n ih  cest. T ako  je
le  m alo  z g o d n je a n tič n ih  p o s to ja n k  n a  h r ib ih  o z iro m a n a  v rh o v ih  gričev, pač 
p a  je  iz ra z ita  n a se lite v  rav n in sk e g a  sve ta , k a r  je  zn a č iln o s t te  dobe. Svet, ki 
je  b il k u ltiv ira n  v te j dobi, j e  n a se lje n  tu d i v k asn i an tik i, k a r  d o k azu je  v rs ta  
n a jd išč  n a  o m e n je n ih  p o d ro č jih . A naliza n ep o s re d n e  oko lice  N ev ioduna kaže, 
d a  so n a  K ršk e m  p o lju  iz treb ili gozd  v z g o d n je rim sk i d o b i in  ta k o  p rip rav ili 
več je  p o v rš in e  za  p o lje d e ls tv o . S to p n je m a  so te  p o v ršin e  n a ra šč a le  za rad i pove­
č a n ja  n jiv , v in o g rad o v  in  pašn ikov . N am  vsem  je  p o znan  p o d a te k , d a  je  ce sa r 
P rob  v s re d in i 3. s to le t ja  dovolil g o je n je  t r te  o z iro m a d a l iz k rč iti v P an o n iji 
gozdove, da b i d o b il nove p o v rš in e  za  n a sad itev  t r t .  K asn e jš ih  posegov  v p o k ra ­
jin sk o  p o d o b o  n a  K ršk e m  p o lju  z a rh e o lo šk im i dokazi ne m o re m o  p o trd iti ,  ven­
d a r  so o b d e lan o  p o d ro č je  g o sp o d a rsk o  izko rišča li tu d i v 4. s to le tju , sodeč po 
n a jd išč ih  V eliko  in  M alo M raševo, G orica , P odlog in  V elika vas.7 V elike sp re ­
m em be v  n ase litv e n i p o d o b i in  h is to r ič n i to p o g ra f iji n aš ih  k ra je v  so se začele 
po  v d o ru  K vadov  in  M arkom anov .8 Do ta k ra t  so lju d je  o č itn o  slepo  zau p a li v 
geslo p a x  R o m a n a  —  m ir  v m e ja h  im p e r ija . B a rb a rsk i v d o r  z m nožico  p ob itih , 
zasu žn jen ih , n a  en i s tra n i , in  u n ič en im i a li požgan im i n ase lji, po sestv i, im e tji, 
sk lad išč i itd ., n a  d ru g i, k a k o r  da je  s tre z n il p reb iv a ls tv o  in  r im sk o  u p rav o .9 U re­
dili so p o se b n o  o b ra m b n o  č r to  im en o v an o  p r a e te n tu r a  I ta l ia e  e t  A lp iu m ,  od  k a ­
te re  je  za n es ljiv o  d o lo č ljiv a  le  L očica k o t p o s to ja n k a  in  leg ijsk o  ta b o rišče .10 K a­
k o r  k aže jo  d o se d a n je  n a js ta re jš e  a n tič n e  n a jd b e  n a  R ifn ik u ,11 n a  V ra n ju  p ri 
Sevnici12 in  M a rtin j h r ib u ,13 segajo  z a m e tk i te h  u tr je n ih  p rib e ž a lišč  v pozno  2. 
s to le tje  o z iro m a  v čas  po  m a rk o m a n sk ih  v o jn a h  in  so  ta k o  so č asn i s p o d a tk o m  
o p re te n tu r i.  T o p a  h k ra t i  d o k azu je , d a  je  b ila  n jih o v a  o k o lic a  o b d e lan a  in  da 
je  d a ja la  m o ž n o s t za  p rež iv lja n je . S o d eč  po  zobeh  p reb iv a lcev  je  b ila  pog lav it­
n a  p re h ra n a  m le k o  in  m lečn i izdelk i te r  m eso , k a r  kaže, d a  so  m o ra li o b s ta ja ti 
v oko lic i sa m ih  tr d n ja v  obsežni p a š n ik i in  p r im e rn a  lov išča .14 P ašn ik e  so do ­
b ili tu d i s k rč e n je m  gozda okoli trd n ja v e , saj je  m o ra l b iti  p r o s to r  p re d  obzid ­
je m  v š ir in i n a jm a n j 100 m  in  n a jv e č  300 m  č is tin a , da je  onem ogoča l sovraž­
n ik u  k r i t je  za d re v e s i in  d ru g im i o v iram i, h k ra ti  p a  om ogočal lo k o stre lce m  in 
v o jak o m  s p u šč ic a m i, b a lis ta m i in  k a ta p u lt i  o b s tre lje v a ti n a sp ro tn ik a .
N e k a te re  k a s n o a n tič n e  trd n ja v e  a li obzidane p o s to ja n k e  z iz red n o  veliko  
p o v ršin o  so o č itn o  služ ile  tu d i za v a rn o  sp ra v lja n je  živine o z iro m a  d robn ice . 
T ako  si n a  V e lik ih  M a len cah 15 z iz m eram i trd n ja v e  440 X 300 m  n e  m o rem o  za­
m iš lja ti, da b i v sa  p o v rš in a  služ ila  za  s ta n o v a n jsk o  p o slo p je , m a rv e č  m oram o  
p re d p o s ta v lja ti  o b o re  in  h leve za živ ino . O te m  n as  p re p r ič u je  tlo r is  700 X100 
do 200 m  velike  u tr d b e  Sv. Pavel n a d  V rto v in o m ,16 k i im a p re č n o  obzid je , s k a ­
te r im  je  ločen  s e v e rn i s ta n o v a n jsk i d e l (v k a te re m  sm o  n aš li tu d i  te m e lje  stavb) 
od  m nogo  v eč jeg a  p a š n ik a  o z iro m a o b o ra . T em  velik im  u tr d b a m  lah k o  p r ik lju ­
čim o še ra z isk o v a ln o  ko m aj n ač e te  re fu g ije  od  P odzem lja , Sv. A m broža, Kek- 
ca-S iliganum a n a d  N ovo G orico, A jd n e  n a d  P o tok i, A jdovskega g rad c a  v B oh i­
n ju , P ivke p r i N ak le m , K ra n ja , P o lh o g ra jsk e  gore, Sv. G ore v Z asav ju , O rehka, 
Z idanega G ab ra , T in ja  p r i Je lšah  do  P uščave n a d  S ta r im  trg o m  p r i S lovenj- 
g rad c u ,17 ki b i j ih  p o  p o v rš in i la h k o  m e d seb o jn o  v zp o re ja li. O b te j raz u m ­
ljiv i že lji po v e č a n ju  svo je  ek o n o m sk e  oz irom a ž iv lje n jsk e  n eo d v isn o sti p a  se 
po jav i novo v p ra š a n je , k ako  so  m ogli n a  n a š te t ih  trd n ja v a h  b ra n i t i  včasih  tu d i 
do  1500 m  dolgo o b z id je  n p r. n a  V elik ih  M alencah . Iz  v o ja šk ih  v id ikov  je  smi- 
se ln e jša  za sn o v a  u t r d b  n a  R ifn iku , V ra n ju , A jdovskem  g ra d c u  v B oh in ju , P o l­
h o g ra jsk i gori a li Sv. A m brožu  n a  K ra su , k je r  je  o b z id je  do lgo  o d  210 do 300 m.
N ajdišča iz časa pozne antike. —■ A rchaeologica l s ite s  fr o m  th e  la te  A n tiq u ity
Če p re d p o s ta v lja m o , d a  je  v teh  re fu g ijih  živelo le  sto  a li n a jv e č  tr is to  lju d i, 
je  to  p o m e n ilo  le  n e k a j d ese tin  za o b ra m b o  sp o so b n ih  b ran ilcev . T ako  z ija  p re ­
p a d  m e d  š te v ilo m  vo jak o v  in  v e lik o s tjo  o b zid ja  p r i  ve lik ih  trd n ja v a h . S o m er­
n a  z m o ž n o s tjo  o b ra m b e  p a  je  v e lik o s t u tr je n ih  vil n p r. S ta r i  t rg  p r i  Ložu. N a 
ta  p ro b le m  je  o p o zo ril že p ro fe so r  G ra fe n au e r p r i  o b ra v n a v a n ju  vzhodnogot- 
sk ih  e n o t v n a š ih  k ra j ih  in  v e lik o sti p o sa d k  v P a le rm u  o z iro m a  T ic inu  — k i so 
š te le  n a jv eč  š t i r id e s e t  l ju d i.18
G lede n a  p o m a n jk a n je  vo jakov  je  b ila  o b ra m b a  velik ih  m e s t, k o t so b ila  Poe- 
tov iona , C ele ja, E m o n a , N ev io d u n u m , C a s tra  itd ., po  ra z su lu  lim esa  in  v o ja ­
šk ih  en o t k o n ec  4. s to le t ja  sk o ra j n e re š ljiv a  naloga. O bzid ja  te h  t rd n ja v  d o d a tn o  
u t r je n a  še z v r a t i  in  sto lp i, b i p o tre b o v a la  več je p o sad k e , k i p a  j ih  od  5. s to le tja  
d a lje  n i bilo . R azum ljivo , d a  so sp r ič o  ta k e g a  s ta n ja  lju d je  o p u šč a li ve lika  m e­
s ta  in  se se lili v b o lj v a rn e  n a ra v n o  b ra n je n e  re fu g ije , k a k o r  je  p o k aza l J. š a še l 
v K ro n ik i.19
Iz g ra d n ja  o z iro m a  o b n o v a  p r ib e ž a lišč  sovpada  z v d o ri b a rb a ro v  p rek o  Do­
nave, in  je  zelo  v e r je tn o  tu d i v zvezi s p o raz o m  p r i H a d ria n o p o lisu  le ta  378, ko 
so g o tsk e  in  a la n sk e  če te  p o d  A la te je m  in  S a fra k o m  p ro d r le  vse do P tu ja  in 
S trid o n a . Iz sv o jih  nov ih  b iv a lišč  v P a n o n iji so o č itn o  o g ro ža le  p ra v  n aše  k ra ­
je , k a j t i  velik  d e l izk o p an in  n a  o m e n je n ih  p o s to ja n k a h  je  iz  p o zn eg a  4. s to le tja .
T ak a  n a k le p a n ja  b i p o d p ira lo  p o  m o je m  tu d i n ek o  dosle j n e p o u d a r je n o  d e j­
stvo. V m is lih  im a m  p ro c e n tu a ln i o d n o s  m ed  n a jd b a m i v v e lik ih  m estih . M ed­
te m  ko je  za N ev io d u n u m  p ra v  z n a č iln a  velika  m n o ž in a  k r iž n ih  fibu l, stilusov , 
k o šč en ih  igel, č rn iln ik o v  in  d ru g ih  p re d m e to v  iz 4. s to le tja , la h k o  5. s to le tju  
p rip iše m o  m e d  ta m k a jš n jim  g rad iv o m  le fibu lo  v ob lik i c ik a d e  in  nož z nare- 
b re n im  b ra n ik o m ; d o m nevno  b i v za č e te k  teg a  s to le tja  la h k o  p r id a li  še fibu lo  
s k r is to g ra m o m  in  ta k o  im enovan i g ro b  z ru g ijsk im  p rs ta n o m  s k ačam i. G ovor­
je n o  s ta tis t ič n o  b i la h k o  deja li, d a  im a m o  1500 izk o p an in  iz 1.— 4. s to le tja  (od 
k a te r ih  je  300 p r im e rk o v  gotovo iz 4. s to le tja )  in  le dvo je  o z iro m a  tro je  p re d m e ­
to v  iz 5. s to le t ja  te r  nob en e  n a jd b e  iz  6. s to le tja .20 P o d obno  s lik o  d a je  tu d i g ra ­
divo iz C eleje in  E m one, le d a  je  v te h  m e s tih  o p az iti n e k  v iše k  g rad b e n ih  del 
s s ta ro k ršč a n sk im i b az ilik am i iz k o n c a  4. s to le tja .
S trn je n o  b i  la h k o  povzeli, da se  so časn o  z u p a d a n je m  m a te r ia ln ih  p ričev an j 
v n iž in sk ih  n a s e lj ih  in  m e s tih  p o ja v lja  g rad ivo  in  d ru g i d o k az i ž iv lje n ja  n a  za­
vetno  ležečih  re fu g ij ih  (gl. zem ljev id  n a jd iš č  k asn e  a n tik e  in  p re se lje v an ja ).
K ar se t ič e  lege p rib ež a lišč  o p ažam o , d a  so iz b ra li ro m a n iz ira n i s ta ro se lc i 
do tle j le  m a lo  n a s e lje n e  p red e le  G o rjan cev , o b m o č je  ta k o  im en o v an eg a  p ra ­
gozda m ed  V o g la jn o , S av in jo  in  S avo , G o rn jesav sk o  do lino  z o sam elc i n a  A jdni 
te r  za tišn ih  p o s to ja n k a h  B leda  in  B o h in ja  —  to re j p red e le , k i so o d m a k n jen i 
o d  g lavnih  r im s k ih  p ro m e tn ih  vezi. V en d a r p a  so  p r i  te m  sk rb e li , d a  so videli 
so se d n je  p o s to ja n k e  in  se m ogli v p r im e r ih  n e v a rn o s ti o b v ešča ti. T ako  je  sp le t 
za to č išč  in  u t r d b  tv o r il o b ra m b n i s is te m  v sm islu  sam o zašč ite , h k ra t i  p a  je  bil 
važen  člen  v o b ra m b i iliro -ita lsk ih  v ra t. P ro d ira jo č o  m n o ž ico  lju d s te v  v času  
se litv e  n a ro d o v  so cep ili in  slab ili že v te m  p re d p ro s to ru  in  u s tv a r ja l i  po g o je  za 
u sp e šn o  o b ra m b n o  s tra te g ijo  b o č n ih  nap ad o v , za sed  in  o b k o lje v a ln ih  m anevrov  
g lavn ine  re d n e  v o jsk e  n a  k ra šk ih  za p o ra h . Z ato  so ti  re fu g iji  im e li v ek o n o m ­
sk em  p o g led u  sk ro m n o  vlogo, sa j so  p rid e lo v ali le za svo j la s tn i o b s to j ob 
trd n ja v a h . P re laz i v zah o d n i S lo v en iji so  k o t n a jb o lj zn a č ilen  vojaško-geograf- 
sk i d e jav n ik  p o s ta li  v 4. s to le tju  iz re d n o  p o m em b n i. P re g ra d a  V zhodn ih  Alp je
m o g o čn a  p o s le d n ja  s te n a  m e d  c e sa rs tv o m  vzh o d a  in  z a h o d a  t e r  b ra n ik  p re d  
b a rb a r i.  Z a to  so  R im lja n i te  n a ra v n e  o v ire  o k re p ili z l in i jsk o  zasn o v an im  za­
p o rn im  o b z id je m  o d  R eke do  Z iljsk e  do line . Z am e tk i o b ra m b e  segajo  v D io­
k lec ijan o v o  d o b o , d o g ra je v a li p a  so  j ih  skozi 4. in  del 5. s to le tja .  Z n ase litv e ­
nega  v id ik a  so  z a p o re  zan im ive, k e r  p o te k a jo  p o  p o d ro č ju , k i d ru g ač e  n i b ilo  
p o se lje n o . P re d p o s ta v lja l i  b i, d a  b o  z iz g ra d n jo  o b z id ja  n a s to p ila  p o sp e šen a  
k o lo n iz ac ija  in  g o sp o d a rsk a  iz ra b a  b liž n jih  m a n jš ih  rav n ic , tra v n ik o v  in  goz­
dov. V e n d a r  p a  n e z n a tn e  n a jd b e  iz te g a  p o d ro č ja  govo re  n a s p ro tn o . O čitno  so  
p ra v  n e p r im e rn e  ž iv lje n jsk e  m o ž n o s ti v  p o d ro č ju , k i je  b re z  v o d e  in  n a d  višino , 
do k a te re  u s p e v a jo  ž ita r ic e , sp o d b u d ile  s tra te g a , d a  je  ta m  p o s ta v il obz id je . 
V o jn o -o b ra m b n e  p re d n o s ti  o b m o č ja  so  b ile  v n je g o v i s la b i p o se lje n o s ti in  k ra- 
šk em  sv e tu  b re z  v o d e  in  h ra n e , s č im e r  je  b il so v raž n ik  o b so je n  n a  la k o to  in  
žejo . G lede n a  to  j e  sk o ra j iz k lju č en o , d a  b i b il g o ra ti  sv e t o d  H ru š ic e  do  Snež­
n ik a  zan im iv  za  n a se li te v  k o lo n is to v  v  k a s n o rim sk e m  o b d o b ju .
O b s lo v a n sk o -av a rsk e m  v d o ru  so  se  šk o f je  s sk u p in a m i v e rn ik o v  iz o b m o č ja  
P tu ja , C elja  in  L ju b lja n e  u m a k n ili in  n ase lili  d e l za h o d n e  I s tr e .  To se je  zgo­
d ilo  p re d v se m  p o  la n g o b a rd sk e m  o d h o d u  v B e n eč ijo  le ta  568. V te h  d e s e tle tjih  
so z a p u s tili  sv o ja  v e rsk a  s re d iš č a  šk o f je  P oetov ione , C ele je , V iru n a , E m o n e , 
A gun ta  in  c e rk v e n i v o d ite lji d ru g ih  m a n jš ih  s re d išč  v  V zh o d n ih  A lpah.21 Z n jim i 
je  o d še l iz n a š ih  k ra je v  d e l p reb iv a lce v , m nog i p a  so o s ta l i  n a  zem lji sv o jih  
p red n ik o v , k a k o r  d o k a z u je jo  iz s le d k i a rh e o lo šk ih  iz k o p a v a n j, š tu d ij  k asn o an - 
tič n ih  p a tro c in ije v  in  n a jb o lj  n e p o s re d n o  im e n sk i re lik ti .  V o d ro č n ih  p re d e lih  
so se o h ra n il i  s ta ro s e lc i v s t rn je n ih  sk u p in a h , k a k o r  d o k a z u je  s lo v a n sk a  o zn ak a  
Lah o z iro m a  V la h  za  ro m a n iz ira n e g a  I liro -K e lta  v im e n ih  L ahovče, L aško , L a­
šk a  vas, B a še lj, B e lš in ja  vas itd . D elno  g o vo re  o te m  tu d i im e n a  k ra je v  k o t S ta ­
ra  vas, S ta ro  se lo  o z iro m a  S ta r i  t r g  in  p o s re d n o  im e n a  A jd o v šč in a , A jdovsk i 
g rad eč , M irje , G ra d ec  te r  iz p e lja n k e  iz te h  oznak . S ta ro se lc i so  p rež iv e li tu d i 
v v e č jih  k ra j ih ,  sa j so  p o sred o v a li s lo v a n sk im  p r iš le k o m  im e n a  re k  (D rava, 
Sava, K rk a , K o lp a , Soča), g eo g ra fsk e  p o jm e  (K ras , K ra n js k a , P o d ju n a , J u li j­
ske A lpe, K a ra v a n k e )  in  m n o g a  im e n a  m e s t  (P tu j, C elje, T ro ja n e , T re b n je , B e­
lja k , K ra n j,  L o g a tec , K o p er, P ira n , T r s t  itd .) . A n tičn a  d e d išč in a  se  je  o h ra n ila  
ta k o  s p o s re d n iš tv o m  s ta ro se lc ev  še  v  s lo v a n sk o  d o b o .22
N a k o n cu  la h k o  g lede h is to r ič n e  to p o g ra f ije  u g o to v im o , d a  je  po  zgodn jean - 
tič n em  p re h o d u  s p raz g o d o v in sk ih  s re d iš č  k  p o s ta ja m  in  n a s e lje m  ob novo  t r a ­
s ira n ih  c e s ta h  v a n tič n o  p o se lite v  S lo v en ije  in  v u s tro j  p re b iv a ls tv a , za reza l 
na j g lo b o k e  j šo  s le d  v d o r  K vadov  in  M ark o m an o v . A n tič n a  p o p u la c ija  S lo v en ije  
se n e  o b n o v i v eč  v  p re jš n je m  o b seg u , k rč e n ja  in  p r id o b iv a n ja  nov ih  le d in  n e  
za zn a m u je m o . V eč ji poseg  v  p o k ra jin o  je  še le  iz g ra d n ja  z a p o rn ih  zidov v 4. s to ­
le tju  n a  p re j n e o b lju d e n e m  k ra šk e m  sv e tu  v o b m o č ju  S n ežn ik a , N o tra n jsk e  in  
o b ro b ja  L ju b lja n s k e  k o tlin e . Iz  v o jn o -s tra te šk ih  raz logov  je  p o tre b n o  p re d p o ­
s ta v iti povezavo  m e d  p o sa m ez n im i o d se k i, v e n d a r  p a  po  d o sle j zn a n ih  p o d a tk ih  
do š ir š e  k o lo n iz a c ije  vzdolž te  č r te  n i  p r iš lo . D rug  v š iro k e m  sm is lu  važen  p o li­
tič n i d o g o d ek  je  o p u s ti te v  m e je  n a  D o n av i k o n ec  4. s to le tja .  L ju d s tv a  z d ru g eg a  
b reg a  re k e  im a jo  p o sle j o d p r t  d o s to p  v p lo d n o  P an o n ijo , z že lezom  b o g a ti N o rik  
in  m ik a v n o  I ta l i jo .  V te m  č a su  z g ra d ijo  p r ib e ž a lišč a  n a  s k r i t ih  v z p e tin a h  in  o sa ­
m elcih , p r i  č e m e r  iz b ira jo  o b ič a jn o  že  p r e j  delno  iz k rč e n e  g riče . N a s led n je  o b ­
d o b je  s to p e td e s e t ih  le t  z a z n a m u je jo  š te v iln i v o ja šk o -p o litič n i dogodk i, p le n je ­
n ja  in  p o ž ig an ja , ra z se lje v a n ja  in  u m ik a n ja , la k o te  in  b o lezn i. K lju b  vse te ž jim
ž iv lje n jsk im  m o ž n o s tim  so ro m a n iz ira n i iliro -k e ltsk i s ta ro se lc i v o d ro čn ih  p re ­
d e lih  —  p ro č  o d  ces t, po  k a te r ih  so  se  valile  tru m e  ro p a jo č ih  p lem en  —  še n a ­
p re j o b delovali sv o je  n jive , o h ra n ja li  p lo d n e  p o v rš in e  in  p a šn ik e , sk rb e li za svoj 
v sa k d a n ji k r u h  in  p re n a ša li ta k o  d e l s ta ro d a v n e  k u ltu re  tu d i  n a  s lovanske p r i­
šleke.
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S u m m a r y
I w as given th e  taks o f speaking a t th is  colloquium  organised  by the Archaeologi­
cal Society of S lovenia on the h isto rical topography of Slovenia in  th e  late Rom an 
period, on aspec ts of chronology and settlem ent. This is  not a n  easy task, although 
docum entation  has now  been collected an d  is presen ted  cartographically  in  the book 
A rheo lo ška  n a jd iš ča  S lo v en ije  (Archaeological sites in Slovenia). I t  is thus necessary 
only to  call a tten tio n  to  general aim s ra th e r  than  to  go in to  details. Irena  Sivec and  
M arijan  Slabè w ill also au tline m any topographical details fo r th is period, w hich 
alleviates m y task .
The key to  an  understand ing  of the la te  Rom an topography  of Slovenia is to  be 
found in  the geographical features of o u r country, in  the  d is trib u tio n  of se ttlem ents 
and how  they w ere  se t up  in early  R om an tim es and finally in  the  general m ilita ry  
and  political events of the 4th to  6th centuries.
During the early  R om an period  the  geographical features o f S lovenia can be seen 
politically as a  b o rd e r  region, and fro m  a  settlem ent po in t o f view as a region of 
m any valleys an d  pockets of land  m ore o r  less suitable for colonising. The early  Ro­
m an bo rd er position  of Slovenia m ean t th a t during th e  occupation  period — up to  
the estab lishm en t o f autonom ous tow ns — m ilita ry  garrison  fo rts  w ere built, w ith  
th e ir  cen tre  an d  w in te r q u arte rs  a t the  legionary head q u arte rs  of Em ona and  Poeto- 
vio. A ccording to  Tacitus, Annals I, 20, th e  arm y was in te rea  m a n ip u li an te  co ep ta m  
se d itio n e m  N a u p o r tu m  m iss i ob  itin e ra  e t p o n te s  e t a lios u s u s . . .  and  thus contri­
bu ted  to  increased  trade; a t the sam e tim e, th rough th e  bu ild ing  of a netw ork of 
roads the arm y  la id  the foundations fo r  the fu rth e r  colonisation of the region. M ore­
over th e  legionary cam ps a t L jub ljana and  P tuj fo rm ed the  basis fo r la te r develop­
m ent of se ttlem en ts there, especially a t Em ona, w here the bu ild ing  of a tow n w ith  
surrounding  w alls and  40 dwelling insulae and  the regulation  o f th e  river L jub ljan ica 
becam e the focus fo r the ocupation  of the surrounding  area. Several grave stones 
testify  th a t ve teran s of the XVth A pollinaris legion, having served out the ir m ilitary  
term s, w ere g ran te d  th e ir  agraria m iss io  in  the surrounding  area . The veterans w ere 
also given lan d  n ea r  o th e r  m ilitary  posts , w ith  equal advantages, w hich indirectly  
had a significant influence on the occupation  of the country. At such places forest 
areas w ere c leared  fo r arab le land  w hile a t the sam e tim e grow ing needs drew  artisans, 
from  p o tte rs  to  sm iths, to  the little  se ttlem en ts o r villages. U sually such centres grew  
up around  new  roads, no t fa r from  p reh is to ric  sites, as is evident along the Em ona— 
Siscia road  o r in  the  regions betw een K am nik and K ranj. The opposite of th is occurs 
when a rte ria l ro ad s w ere bu ilt in  new ly-settled areas such as the  forest of Trnovski 
gozd, the  K rka p la in  and the foothills of Slovenske gorice, as is clearly  evidenced by 
m aps in  the book  A rh eo lo ška  n a jd išča  S lo v en ije  (ANSI). For econom ic reasons there 
w as a  tendency to  leave preh istoric  sites on the hills and  se ttle  in  the valleys along 
the new ly-built roads. The a re a  w hich w as cultivated during th is period w as still 
inhabited  in th e  la te  Rom an era , as is proved  by a num ber of sites in  the above-men­
tioned places. G radually  the cu ltivated  areas increased by th e  grow th of fields, vine­
yards and p as tu re s . In  the m iddle of the 3r<J century  the em p ero r Probus gave p e r­
m ission fo r th e  cu ltivation  of vines an d  th is  led to  fu rth e r  clearance of w oodland 
areas.
A g rea t change in  th e  settlem ent p a tte rn  and h isto rical topography of Slovenia 
cam e a fte r th e  incursion  of th e  Quadi and  M arcom anni. U ntil th a t tim e people had  
evidently b lindly  tru s te d  in  the  w atchw ard  p a x  R o m a n a  —- piece w ith in  the borders 
of the em pire. A b arb a ric  invasion resu lting  in  a m ajo rity  of the  people being killed 
or enslaved on th e  one hand  and  villages, farm s, barns and goods being destroyed on 
the o th e r seem ed to  sober b o th  popu la tion  and the R om an adm in istra tion  alike. A 
special defence line called the  p ra e ten tu ra  I ta lia e  e t A lp iu m  w as set up of w hich 
only th e  post a t  Ločica, a legionary fo rtress , can today be reliably  positioned. As 
show n by th e  ea rlies t R om an finds from  Rifnik, V ranje p r i Sevnici and M artinj 
hrib , the orig ins of these th ree  fo rtified  refuges reach back to  the  late 2nd century  
and th e  period  a f te r  the  M arcom annic w ars and are  thus con tem porary  w ith  the 
se tting  up of th e  p ra e ten tu ra . At the sam e tim e this proves th a t the area  surrounding
these posts w as cu ltivated  and capable of supporting life. An analysis of the teeth  
of the inhab itan ts of these refuges show s th a t the basis of the ir d ie t w ere milk, m ilk 
products and m eat, w hich shows th a t th e re  m ust have been extensive pastures and 
good hunting g rounds around the fortresses themselves.
Some late R om an fo rts o r walled strongholds obviously also served as safe quar­
tering fo r livestock, judging by the ir exceptional size. Thus a t Velike Malence, where 
the stronghold m easures 440 X300 m etres, it is hardly  likely th a t the whole area 
would have been used  for hum an  living quarte rs ; we m ust ra th e r  im agine pens and 
sheds fo r cattle. A good exam ple of th is  is the fo rt a t Sveti Pavel nad  Vrtovinom 
w ith a p lan  of 700 X100—200 m etres. A considerable am ount of the  surrounding wall 
is still ex tan t an d  shows the n o rthern  section  partitioned  off fo r living quarte rs (we 
also found the foundations of buildings here) from  the m uch la rg e r pastu re  o r en­
closure. To these large fo rts the following sites can be added, w here excavations have 
ju st begun: Podzem elj, Sveti Ambrož, K ekec (Siliganum ) above Nova Gorica, A jdna 
nad Potoki, A jdovski Gradec a t Bohinj, P ivka near Naklo, K ranj, Polhograjska Gora, 
Svete Gore v Zasavju , Orehek, Zidani Gaber, Tinje near Jelše and  Puščava above 
S tari T rg pri Slovenj Gradcu which all have com parable areas. This understandable 
wish by these fo rts  to  im prove the ir econom ic independence raises a new question: 
how w ere the in h ab itan ts  able to  defend the walls of these forts, som etim es as m uch 
as 1500 m etres round , e. g. a t Velike M alence, even w ith  reinforcem ents of people 
from  the  su rround ing  area? From  a  m ilita ry  standpoin t a m ore  sensible basis for 
a fort can  be seen a t Rifnik, V ranje, A jdovski Gradec a t Bohinj, Polhograjska Gora 
or Sveti Ambrož n a  K rasu, w here the w alls are 200—300 m etres long and the rest are 
natu ra l defences. If  we suppose tha t only one or a t the m ost th ree  hundred people 
lived in these refuges, then only a few  score able-bodied m en w ould  be available 
for defence. This m ean t a  yawning gap in  the big fortresses betw een the lenght of the 
walls and  the n u m b er of available w arrio rs . Fortified villas, such as S tari trg  near 
Lož, had  a m uch b e tte r  p roportion  betw een  the ir size and possibilities of defence. 
Prof. G rafenauer d rew  atten tion  to th is  problem  w ith regard  to  O strogothic units 
on Slovene te rrito ry .
The lack of so ld iers afte r the  dissolution  of the lim es  and m ilita ry  un its a t the 
end of th e  4th cen tu ry  m eant th a t th e  defence of the large cities such as Poetovio, 
Celeia, Em ona, N auportus, C astra etc. rep resen ted  an alm ost insoluble problem . The 
walls of these cities w ere additionally  fortified  w ith  gates an d  tow ers and these 
dem anded m any m ore troops, which w ere no longer available from  5th century 
onwards. I t  is n o t surprising  th a t the answ er to such a sta te  of affa irs  was to leave 
the big towns an d  settle  in  safer, na tu ra lly  defended refuges, as J. ša še l pointed out 
in  "K ronika”.
The building o r  renovation of the sanctuaries coincides w ith  incursion by b a r­
barians over the Danube; the m ost p robab le  reason w as the defeat a t H adrianopolis 
in 378 A. D. w hen Gothic and Alanic bands under Alateus and S hafrak  broke through 
as far as P tuj an d  S tridon. F rom  th e ir  new  te rrito ry  in  Pannonia they threatened 
Slovenia, and th u s  triggered off the build ing of refuges, as a large p roportion  of finds 
excavated a t these posts dating from  the  la te  4th century testifies.
In sum m ary, the  decline in finds from  low lying settlem ents an d  tow ns coincides 
w ith the appearance of m ateria l finds and  o ther proofs of life in  refuges lying in 
secluded position  (see m ap of la te  R om an and  early m ediaeval sites).
When choosing sites fo r the ir refuges it  can be seen th a t th roughou t the whole era 
the Rom anised population  chose only sparsely  inhabited areas of the Gorjanci hills, 
the virgin forest a rea  between the rivers Voglajna, Savinja an d  Sava, the upper 
Sava valley and iso la ted  hills on Ajdna an d  sheltered spo ts at B led and  Bohinj, areas 
lying back  from  th e  m ain Rom an road  links. At the sam e time, they m ade sure th a t 
individual posts could be seen one from  ano ther so th a t they could inform  each 
other in tim es danger. Thus the netw ork  of refuges on the fo rtified  hills form ed a 
defence system , in  the sense of self-defence, while a t the sam e tim e it was an im por­
tan t fac to r in the defence of the Illyro-Italic gateway. The invading m asses of people 
during the tim e of the G reat M igrations w ere split up  and  w eakened already a t this 
threshold area an d  th is created  conditions fo r an effective defence system  of flank 
attacks, am bushes an d  encircling m anoeuvres by the m ain  body of the regular arm y
in the K arst b lockades. So from  an econom ic point of view these  refuges played only 
a sm all role, as they  produced  only enough fo r the ir own existence.
Passes in  w este rn  Slovenia took  on a special significance in  the  4th century  as an  
im portan t m ilitary /geographical factor. The b a rrie r of the E aste rn  Alps w as a  final 
wall betw een th e  ea s t and w est of th e  em pire and a bu lw ark  aga inst the barbarians. 
The R om ans th e re fo re  strenghtened  these  n a tu ra l b a rr ie rs  w ith  blockade walls 
stretch ing  in a  line from  R ijeka to  the  Gail valley. The origins of this kind of de­
fence reach  b ack  to  the  age of D iocletian w hile additions w ere m ade th roughout 
the 4th and in to  th e  5th centuries. These b a rrie rs  are in te resting  from  the po in t of 
view of the se ttlem en t of the a rea  as they  ran  th rough regions w hich o therw ise w ere 
not inhabited . lit could be postu la ted  th a t building the defence w alls would lead to  
a m ore rap id  co lon isation  and ag ricu ltu ra l exploitation of the  sm all plains, m eadows 
and w oods nearby . However, th e  insign ifican t finds from  th is region con trad ict th is 
idea. Obviously the  unfavourable living conditions in  a  region w hich was w ithout 
w ater and  a t an  a ltitu d e  too high fo r the cultivation of cereals inspired  the s tra t­
egists to  chose th is site for th e ir  defence walls. The advantages fo r  the m ilitary  de­
fence of the reg ion  lay in  its sparse  popu la tion  and K arst landscape w ithout w ate r 
or food so th a t  the enem y w ould be condem ned to  hunger an d  th u rst. The m ount­
ainous region from  H rušica to  Snežnik w as therefore of very  little  in te rest to co­
lonists of the la te  R om an period.
At th e  tim e of the  Slovene/Avar invasion a  num ber of b ishops and groups of 
C hristians fro m  the  region a round  P tu j, Celje and L ju b ljan a  re trea te d  from  th is 
area an d  se ttled  in  a  p a r t of w estern  Is tr ia . The Lom bards m oved ou t of Slovenia 
on to  V enetia in  568 an d  during the nex t few  decades th e  b ishops of Poetovio, Celeia, 
V irunum , E m ona an d  Aguntum  left th e ir  b ishoprics as did chu rch  dignitaries from  
other, sm aller cen tres in  the E aste rn  Alps. P a rt of the popu la tion  left w ith  them  b u t 
m any stayed in  the  land  of th e ir  fo re fa thers, as is proved  by th e  Slavonic te rm  Lah 
o r Vlah, re ferrin g  to  the  R om anised Illyro-Celts, in  nam es such  as Lahovče, Laško, 
Laška Vas, B ašelj, B elšin ja Vas etc. F u rth e r  evidence lies in  place nam es such as 
S tara  vas, S ta ro  selo o r S tari trg  an d  ind irectly  in the  nam es Ajdovščina, A jdovski 
Gradec, M irje, G radec and  derivatives of these. The original se ttle rs  lived on in  larger 
areas as well, an d  handed  dow n riv e r nam es to the S lavonic new com ers (Drava, 
Sava, K rka, S oča), geographical te rm s (K ras-K arst, K ra n jska-Carnia, Podjuna-Juan 
valley, Ju lijske  Alpe-Julian Alps, K aravanke-K araw anken m ountains) and m any town 
nam es (P tu j, Celje, T rojane, T rebnje, Beljak-Villach, K ran j, Logatec, Koper-Capo- 
d istria , P iran-P irano, Trst-Trieste  etc .). So the R om an heritage passed  on to  the 
Slavonic area  v ia  th e  indigenous population.
We can conclude from  the h isto rical topography o f R om an Slovenia th a t a fte r  
the early  m ig ra tion  from  preh isto ric  sites to  villages an d  se ttlem en ts along the newly 
constructed  roads the  incursion  of Q uadi and  M arcom anni u p se t th is organisation. 
The R om an pop u la tio n  of Slovenia never recovered to  its  fo rm er ex ten t and there is 
no fu rth e r  evidence of clearing new  land  fo r  agriculture. Only the  building of the 
defence w alls in  the  4th cen tury  rep resen ts  any significant encroachm ent into the 
country, in the  previously  un inhab ited  K ars t region around  Snežnik, N o tran jska and 
the edge of th e  L ju b ljan a  basin . F or s tra teg ic  reasons links betw een  individual sec­
tions m ust have existed, b u t p resen tly  available data  ind icate th a t there w as never 
any w ider co lon isation  along th is  line. A fu rth e r  im p o rtan t po litical event w as the 
abandonm ent of th e  bo rd er along th e  D anube a t the end of the  4th century. F rom  
th a t tim e on tr ib es  from  the o th e r side of the  river had  free access to  fertile Panno- 
nia, to  N oricum  rich  in  iron an d  to  the  a ttrac tio n s of Italy. To th is period belongs 
the building of the refuges on secluded up lands and iso lated  hills, fo r which already 
partly  cleared  h ills w ere the p re fe rre d  choice. The follow ing period  of 150 years 
m arks a  tim e of num erous m ilita ry  an d  political events, p lundering  and burning, 
displacem ent an d  re trea t, hunger an d  disease. In  sp ite  of the  increasing troubles 
and d isaste rs th e  R om anised Illyro-Celtic population, fa r  from  the  roads along which 
poured  hordes of p lundering tribes, con tinued  to  w ork  the ir fields, look a fte r wood­
land an d  p as tu re s  an d  see to  th e ir  daily  w an ts and th u s  h and  dow n a p a rt of the ir 
ancient cu ltu re, m a teria l trad itio n  an d  cu ltivated  soil to  th e ir  Slavonic successors.
